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ANGKET PENELITIAN 
 
 
Kepada: 
Yth. Mahasiswa-mahasiswi  
Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2008 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Disela-sela kesibukan teman-teman belajar, saya mengharapkan keikhlasan 
teman-teman untuk meluangkan waktu sebentar guna mengisi angket untuk 
keperluan penelitian yang dilakukan dalam rangka Tugas Akhir Skripsi dengan 
judul “Pengaruh Disiplin Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap 
Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 
2009 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta”. 
Berkenaan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan teman-teman untuk 
memberikan jawaban atas pernyataan yang tertera dalam angket ini dengan baik.  
Angket ini bukan merupakan tes, sehingga tidak ada jawaban benar maupun salah. 
Jawaban yang teman-teman berikan tidak akan mempengaruhi nilai atau nama 
baik teman-teman di kampus. 
Atas bantuan dan kerja sama teman-teman, saya ucapkan terima kasih. 
Semoga Allah Yang Maha Esa memberikan imbalan yang sesuai dengan budi 
baik teman-teman. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
     Peneliti, 
 
 
 
Singgih Tego Saputro 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
 
Nama    : 
Kelas/No. Mahasiswa : 
 
IPK (mohon diisi)  : 
 
Petunjuk Pengisian Angket : 
Berilah tanda check (√) pada kolom SL (Selalu), SR (Sering), KD (Kadang-
kadang), TP (Tidak Pernah) sesuai dengan pilihan anda. 
 
1. Angket Untuk Variabel Disiplin Belajar 
No Pernyataan SL SR KD TP 
1 Saya memiliki jadwal belajar di rumah/kos 
 
    
2 Saya kurang bisa menepati jam belajar yang dibuat 
 
    
3 Saya meninggalkan kelas sebelum jam kuliah selesai. 
 
    
4 Saya masuk ke dalam kelas sebelum perkuliahan dimulai. 
 
    
5 Saya memanfaatkan kesempatan tidak mengikuti kuliah 
sebanyak 25% dari total pertemuan dengan sengaja. 
 
    
6 Tugas yang diberikan oleh dosen saya kerjakan dan 
kumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. 
 
    
7 Saya percaya bahwa peraturan dibuat untuk mencapai 
kebaikan. 
 
    
8 Saya yakin menentang peraturan akan berdampak buruk 
pada nilai yang diberikan dosen. 
 
    
9 Saya mengerjakan tugas malam hari atau pagi hari sebelum 
deadline tugas tersebut dikumpulkan. 
 
    
10 Saya akan menyuruh orang lain untuk mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh dosen. 
 
    
11 Saat dosen menanyakan tentang tugas, saya berani 
mengaku belum mengerjakan tugas. 
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No Pernyataan SL SR KD TP 
12 Bila ada tugas kelompok, saya akan mengandalkan teman-
teman untuk mengerjakannya. 
 
    
13 Pada waktu libur saya tidak menyempatkan waktu untuk 
belajar. 
 
    
14 Saya belajar setiap malam untuk menghadapi ujian. 
 
    
15 Saya percaya peraturan dibuat untuk dilanggar. 
 
    
16 Saya melakukan perbuatan titip absen kepada teman. 
 
    
17 Saya belajar hanya bila ada ujian. 
 
    
18 Saya tidak mengumpulkan tugas kuliah dari dosen. 
 
    
19 Saat dosen menanyakan tentang originalitas tugas, saya 
tidak mengaku tugas saya hasil copy paste. 
 
    
20 Saya mengikuti kuliah sebanyak 100% dari total 
pertemuan. 
 
    
21 Saya merasa rugi apabila dosen mengakhiri perkuliahan 
lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. 
 
    
22 Saya berusaha tidak membuat keributan karena dapat 
mengganggu konsentrasi belajar teman-teman. 
 
    
23 Saya mengatakan sudah paham terhadap penjelasan dosen 
padahal sebenarnya saya belum paham. 
 
    
24 Apabila ada ujian mendadak dan saya belum sempat 
belajar maka saya akan mencontek jawaban teman agar 
tidak mendapatkan nilai jelek. 
 
    
25 Saya mendengarkan dengan sungguh-sungguh saat dosen 
menjelaskan pelajaran. 
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2. Angket Untuk Variabel Lingkungan Teman Sebaya 
No Pernyataan SL SR KD TP 
1. Teman-teman membantu saya menyelesaikan masalah 
yang sedang saya hadapi. 
 
    
2. Saya menceritakan keadaan keluarga kepada teman.     
3. Teman-teman saya mengajak untuk menyelesaikan tugas 
kuliah bersama-sama. 
 
    
4. Saya dan teman-teman saling bertukar pikiran mengenai 
cita-cita yang kami inginkan. 
 
    
5. Teman-teman memberi tahu saya mengenai informasi-
informasi yang berhubungan dengan perkuliahan. 
 
    
6. Saya berlatih soal-soal materi kuliah dengan teman-teman 
di kampus. 
 
    
7. Saya tidak peduli dengan teman-teman di kampus.     
8. Saya dan teman-teman saling mengingatkan apabila 
melakukan suatu kesalahan. 
 
    
9. Saya meniru gaya belajar teman yang pandai. 
 
    
10. Saya menjadi lebih termotivasi dalam belajar apabila ada 
teman yang mendapatkan nilai bagus. 
 
    
11. Saya mengikuti tingkah laku teman yang saya anggap baik 
dan lebih dewasa. 
 
    
12. Saya dan teman-teman mendiskusikan tentang materi  
kuliah yang akan dipelajari. 
 
    
13. Saya merasa lebih nyaman menceritakan semua masalah 
kepada teman daripada kepada orang tua. 
 
    
14. Saya meminta pendapat tentang solusi masalah saya 
kepada teman. 
 
    
15. Teman-teman di lingkungan tempat tinggal saya memberi 
perhatian pada kegiatan perkuliahan saya. 
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No Pernyataan SL SR KD TP 
16. Teman-teman yang pandai membantu saya dalam belajar 
jika saya mengalami kesulitan. 
 
    
17. Saya dan teman-teman saling bertukar pengalaman 
mengenai kegiatan perkuliahan. 
 
    
18. Apabila belajar bersama teman di kampus, maka saya 
menjadi semangat belajar. 
  
    
19. Saya lebih nyaman bertanya tentang materi kuliah kepada 
teman daripada kepada dosen. 
 
    
20. Teman saya mengajak saya untuk bersama-sama 
membolos saat kuliah. 
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Lampiran 2 
Uji Validitas Instrumen Angket 
                            & 
Uji Reliabilitas Instrumen Angket 
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Uji Validitas Disiplin Belajar 
 
Correlations     
Variables=tot_db     
 Pearson 
Correlation Sig. (1-tailed) 
Sum of Squares 
and Cross-
products Covariance N 
db_1 .548** .001 120.900 4.169 30 
db_2 .456** .006 73.400 2.531 30 
db_3 .547** .001 49.933 1.722 30 
db_4 .147 .219 26.367 .909 30 
db_5 .571** .000 84.800 2.924 30 
db_6 .557** .001 80.333 2.770 30 
db_7 .493** .003 80.800 2.786 30 
db_8 .055 .386 10.900 .376 30 
db_9 .550** .001 122.700 4.231 30 
db_10 .508** .002 94.100 3.245 30 
db_11 .538** .001 118.000 4.069 30 
db_12 .768** .000 166.067 5.726 30 
db_13 .461** .005 104.733 3.611 30 
db_14 -.200 .144 -44.700 -1.541 30 
db_15 .609** .000 114.333 3.943 30 
db_16 .496** .003 81.967 2.826 30 
db_17 .510** .002 110.033 3.794 30 
db_18 .564** .001 84.633 2.918 30 
db_19 .506** .002 101.300 3.493 30 
db_20 .648** .000 124.933 4.308 30 
db_21 .511** .002 117.833 4.063 30 
db_22 .767** .000 182.067 6.278 30 
db_23 .531** .001 96.867 3.340 30 
db_24 .683** .000 142.000 4.897 30 
db_25 .692** .000 157.067 5.416 30 
tot_db 1  2401.367 82.806 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
db_1 73.93 75.168 .478 .864 
db_2 73.43 78.116 .400 .866 
db_3 72.37 79.482 .520 .866 
db_4 73.00 81.448 .073 .875 
db_5 72.63 77.275 .527 .863 
db_6 72.57 77.564 .513 .864 
db_7 72.63 77.620 .438 .865 
db_8 72.93 82.616 -.027 .878 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
db_9 73.33 75.057 .481 .864 
db_10 72.53 76.809 .447 .865 
db_11 74.23 75.357 .469 .864 
db_12 73.10 72.024 .727 .855 
db_13 73.77 76.323 .382 .867 
db_14 74.13 86.602 -.287 .888 
db_15 72.57 75.426 .556 .862 
db_16 72.80 77.545 .442 .865 
db_17 73.67 75.885 .439 .865 
db_18 72.47 77.292 .519 .864 
db_19 73.13 76.395 .440 .865 
db_20 73.37 74.723 .598 .860 
db_21 74.07 75.444 .434 .865 
db_22 73.10 71.059 .721 .855 
db_23 73.50 76.603 .473 .864 
db_24 73.23 73.633 .632 .859 
db_25 73.10 72.714 .637 .858 
 
Uji Reliabilitas Disiplin Belajar 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.901 22 
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Uji Validitas Lingkungan Teman Sebaya 
 
Correlations     
Variables=tot_lts     
 Pearson 
Correlation Sig. (1-tailed) 
Sum of Squares 
and Cross-
products Covariance N 
lts_1 .647** .000 106.667 3.678 30 
lts_2 .595** .000 101.600 3.503 30 
lts_3 .570** .001 73.600 2.538 30 
lts_4 .727** .000 125.133 4.315 30 
lts_5 .633** .000 99.867 3.444 30 
lts_6 .098 .303 14.533 .501 30 
lts_7 .537** .001 83.667 2.885 30 
lts_8 .587** .000 96.667 3.333 30 
lts_9 .486** .003 88.733 3.060 30 
lts_10 .525** .001 109.600 3.779 30 
lts_11 .528** .001 89.467 3.085 30 
lts_12 .692** .000 125.600 4.331 30 
lts_13 .489** .003 102.200 3.524 30 
lts_14 .515** .002 77.733 2.680 30 
lts_15 .564** .001 129.533 4.467 30 
lts_16 .562** .001 81.467 2.809 30 
lts_17 .750** .000 92.067 3.175 30 
lts_18 .568** .001 93.000 3.207 30 
lts_19 .530** .001 125.867 4.340 30 
lts_20 .520** .002 100.467 3.464 30 
tot_lts 1  1917.467 66.120 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
lts_1 52.77 58.737 .587 .875 
lts_2 53.33 58.851 .553 .876 
lts_3 52.83 60.695 .529 .878 
lts_4 52.80 57.407 .684 .872 
lts_5 52.57 59.151 .575 .876 
lts_7 52.27 60.133 .482 .879 
lts_8 52.77 59.357 .526 .877 
lts_9 53.70 60.148 .397 .882 
lts_10 52.83 58.626 .450 .880 
lts_11 52.97 59.826 .465 .879 
lts_12 53.33 57.747 .613 .874 
lts_13 53.73 59.099 .413 .882 
lts_14 53.20 60.579 .454 .879 
lts_15 53.40 57.421 .484 .880 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
lts_16 52.97 60.309 .505 .878 
lts_17 52.87 59.361 .733 .873 
lts_18 52.93 59.857 .481 .879 
lts_19 53.07 57.651 .447 .881 
lts_20 52.47 59.430 .428 .881 
 
 
Uji Reliabilitas Lingkungan Teman Sebaya 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.884 19 
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Ringkasan Uji Validitas  
1.  Disiplin Belajar 
 
No riX ri(X-1) p ket No riX ri(X-1) p Ket 
Item     Item     
1 0.548 0.478 0.001 valid 14 -0.200 -0.287 0.144 tdk valid 
2 0.456 0.400 0.006 valid 15 0.609 0.556 0.000 valid 
3 0.547 0.520 0.001 valid 16 0.496 0.442 0.003 valid 
4 0.147 0.073 0.219 tdk valid 17 0.510 0.439 0.002 valid 
5 0.571 0.527 0.000 valid 18 0.564 0.519 0.001 valid 
6 0.557 0.513 0.001 valid 19 0.506 0.440 0.002 valid 
7 0.493 0.438 0.003 valid 20 0.648 0.598 0.000 valid 
8 0.055 -0.027 0.386 tdk valid 21 0.511 0.434 0.002 valid 
9 0.550 0.481 0.001 valid 22 0.767 0.721 0.000 valid 
10 0.508 0.447 0.002 valid 23 0.531 0.473 0.001 valid 
11 0.538 0.469 0.001 valid 24 0.683 0.632 0.000 valid 
12 0.768 0.727 0.000 valid 25 0.692 0.637 0.000 valid 
13 0.461 0.382 0.005 valid      
Keterangan: rix = Pearson Correlation, dan ri(x-i) = Corrected Item-Total 
Correlation 
*) rix > r0.05(30) = 0.361, butir dinyatakan “valid” 
 
2.  Lingkungan Teman Sebaya 
 
No riX ri(X-1) p ket No riX ri(X-1) p Ket 
Item     Item     
1 0.647 0.593 0.000 valid 11 0.528 0.460 0.001 valid 
2 0.595 0.533 0.000 valid 12 0.692 0.637 0.000 valid 
3 0.570 0.522 0.001 valid 13 0.489 0.399 0.003 valid 
4 0.727 0.680 0.000 valid 14 0.515 0.454 0.002 valid 
5 0.633 0.580 0.000 valid 15 0.564 0.474 0.001 valid 
6 0.098 0.021 0.303 tdk valid 16 0.562 0.507 0.001 valid 
7 0.537 0.475 0.001 valid 17 0.750 0.719 0.000 valid 
8 0.587 0.526 0.000 valid 18 0.568 0.505 0.001 valid 
9 0.486 0.409 0.003 valid 19 0.530 0.431 0.001 valid 
10 0.525 0.440 0.001 valid 20 0.520 0.441 0.002 valid 
Keterangan: rix = Pearson Correlation, dan ri(x-i) = Corrected Item-Total 
Correlation 
*) rix > r0.05(30) = 0.361, maka butir dinyatakan “valid” 
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Ringkasan Uji Reliabilitas 
 
 Alat Ukur untuk 
Koefisien Alpha 
Cronbach (α)  
No Variabel   Jml α Keterangan 
    Item   
1 Disiplin Belajar   22 0.901 Reliabel 
2 Lingkungan Teman Sebaya   19 0.884 Reliabel  
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Lampiran 3 
Tabulasi Data Penelitian 
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ANGKET PENELITIAN 
 
 
Kepada: 
Yth. Mahasiswa-mahasiswi  
Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2009 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Disela-sela kesibukan teman-teman belajar, saya mengharapkan keikhlasan 
teman-teman untuk meluangkan waktu sebentar guna mengisi angket untuk 
keperluan penelitian yang dilakukan dalam rangka Tugas Akhir Skripsi dengan 
judul “Pengaruh Disiplin Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap 
Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 
2009 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta”. 
Berkenaan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan teman-teman untuk 
memberikan jawaban atas pernyataan yang tertera dalam angket ini dengan baik. 
Identitas teman-teman akan dirahasiakan karena pengisian identitas teman-teman 
hanya semata-mata untuk mempermudah dalam pengolahan data. Angket ini 
bukan merupakan tes, sehingga tidak ada jawaban benar maupun salah. Jawaban 
yang teman-teman berikan tidak akan mempengaruhi nilai atau nama baik teman-
teman di kampus.  
Atas bantuan dan kerja sama teman-teman, saya ucapkan terima kasih. 
Semoga Allah Yang Maha Esa memberikan imbalan yang sesuai dengan budi 
baik teman-teman. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
     Peneliti, 
 
 
 
Singgih Tego Saputro 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
Nama    : 
Kelas/No. Mahasiswa : 
 
IPK (mohon diisi)  : 
 
Petunjuk Pengisian Angket : 
Berilah tanda check (√) pada kolom SL (Selalu), SR (Sering), KD (Kadang-
kadang), TP (Tidak Pernah) sesuai dengan pilihan anda. 
1. Angket Untuk Variabel Disiplin Belajar 
No Pernyataan SL SR KD TP 
1 Saya memiliki jadwal belajar di rumah/kos 
 
    
2 Saya kurang bisa menepati jam belajar yang dibuat 
 
    
3 Saya meninggalkan kelas sebelum jam kuliah selesai. 
 
    
4 Saya memanfaatkan kesempatan tidak mengikuti kuliah 
sebanyak 25% dari total pertemuan dengan sengaja. 
 
    
5 Tugas yang diberikan oleh dosen saya kerjakan dan 
kumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. 
 
    
6 Saya percaya bahwa peraturan dibuat untuk mencapai 
kebaikan. 
 
    
7 Saya mengerjakan tugas malam hari atau pagi hari sebelum 
deadline tugas tersebut dikumpulkan. 
 
    
8 Saya akan menyuruh orang lain untuk mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh dosen. 
 
    
9 Saat dosen menanyakan tentang tugas, saya berani 
mengaku belum mengerjakan tugas. 
 
    
10 Bila ada tugas kelompok, saya akan mengandalkan teman-
teman untuk mengerjakannya. 
 
    
11 Pada waktu libur saya tidak menyempatkan waktu untuk 
belajar. 
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No Pernyataan SL SR KD TP 
12 Saya percaya peraturan dibuat untuk dilanggar. 
 
    
13 Saya melakukan perbuatan titip absen kepada teman. 
 
    
14 Saya belajar hanya bila ada ujian. 
 
    
15 Saya tidak mengumpulkan tugas kuliah dari dosen. 
 
    
16 Saat dosen menanyakan tentang originalitas tugas, saya 
tidak mengaku tugas saya hasil copy paste. 
 
    
17 Saya mengikuti kuliah sebanyak 100% dari total 
pertemuan. 
 
    
18 Saya merasa rugi apabila dosen mengakhiri perkuliahan 
lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. 
 
    
19 Saya berusaha tidak membuat keributan karena dapat 
mengganggu konsentrasi belajar teman-teman. 
 
    
20 Saya mengatakan sudah paham terhadap penjelasan dosen 
padahal sebenarnya saya belum paham. 
 
    
21 Apabila ada ujian mendadak dan saya belum sempat 
belajar maka saya akan mencontek jawaban teman agar 
tidak mendapatkan nilai jelek. 
 
    
22 Saya mendengarkan dengan sungguh-sungguh saat dosen 
menjelaskan pelajaran. 
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2. Angket Untuk Variabel Lingkungan Teman Sebaya 
No Pernyataan SL SR KD TP 
1. Teman-teman membantu saya menyelesaikan masalah 
yang sedang saya hadapi. 
 
    
2. Saya menceritakan keadaan keluarga kepada teman.     
3. Teman-teman saya mengajak untuk menyelesaikan tugas 
kuliah bersama-sama. 
 
    
4. Saya dan teman-teman saling bertukar pikiran mengenai 
cita-cita yang kami inginkan. 
 
    
5. Teman-teman memberi tahu saya mengenai informasi-
informasi yang berhubungan dengan perkuliahan. 
 
    
6. Saya tidak peduli dengan teman-teman di kampus.     
7. Saya dan teman-teman saling mengingatkan apabila 
melakukan suatu kesalahan. 
 
    
8. Saya meniru gaya belajar teman yang pandai. 
 
    
9. Saya menjadi lebih termotivasi dalam belajar apabila ada 
teman yang mendapatkan nilai bagus. 
 
    
10. Saya mengikuti tingkah laku teman yang saya anggap baik 
dan lebih dewasa. 
 
    
11. Saya dan teman-teman mendiskusikan tentang materi  
kuliah yang akan dipelajari. 
 
    
12. Saya merasa lebih nyaman menceritakan semua masalah 
kepada teman daripada kepada orang tua. 
 
    
13. Saya meminta pendapat tentang solusi masalah saya 
kepada teman. 
 
    
14. Teman-teman di lingkungan tempat tinggal saya memberi 
perhatian pada kegiatan perkuliahan saya. 
  
    
15. Teman-teman yang pandai membantu saya dalam belajar 
jika saya mengalami kesulitan. 
    
16. Saya dan teman-teman saling bertukar pengalaman 
mengenai kegiatan perkuliahan. 
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No Pernyataan SL SR KD TP 
17. Apabila belajar bersama teman di kampus, maka saya 
menjadi semangat belajar. 
  
    
18. Saya lebih nyaman bertanya tentang materi kuliah kepada 
teman daripada kepada dosen. 
 
    
19. Teman saya mengajak saya untuk bersama-sama 
membolos saat kuliah. 
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1 3 . 6 8
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2 8 . 2 1
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4 7 . 8 6
4 4 . 4 4
3 7 . 6 1
3 2 . 4 8
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3 3 . 3 3
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3
1 7 . 9 5
5 8 . 9 7
1 1 . 1 1
3 1 . 6 2
2 8 . 2 1
3 0 . 7 7
4 7 . 0 1
2 3 . 9 3
2 0 . 5 1
4 5 . 3 0
5 0 . 4 3
3 6 . 7 5
1 4 . 5 3
5 6 . 4 1
1 3 . 6 8
4 7 . 0 1
4 7 . 0 1
1 1 . 9 7
3 6 . 7 5
6 1 . 5 4
5 4 . 7 0
5 9 . 8 3
5 7 . 2 6
4 0 . 1 7
5 6 . 4 1
4 8 . 7 2
5 6 . 4 1
2 3 . 9 3
5 8 . 9 7
3 3 . 3 3
4 9 . 5 7
4 7 . 0 1
3 7 . 6 1
2 9 . 0 6
4 5 . 3 0
3 8 . 4 6
4 6 . 1 5
6 0 . 6 8
4 9 . 5 7
5 7 . 2 6
1 8 . 8 0
4
9 . 4 0
6 . 8 4
8 8 . 0 3
6 0 . 6 8
6 2 . 3 9
5 7 . 2 6
5 . 1 3
7 3 . 5 0
5 . 9 8
4 9 . 5 7
7 . 6 9
5 2 . 1 4
8 2 . 0 5
1 3 . 6 8
8 2 . 0 5
3 7 . 6 1
2 6 . 5 0
2 . 5 6
1 9 . 6 6
7 . 6 9
2 8 . 2 1
1 5 . 3 8
1 3 . 6 8
6 . 8 4
1 1 . 9 7
1 1 . 9 7
2 9 . 0 6
7 2 . 6 5
2 0 . 5 1
5 . 1 3
2 5 . 6 4
1 1 . 9 7
1 1 . 9 7
6 . 8 4
6 . 8 4
1 1 . 1 1
1 8 . 8 0
1 1 . 1 1
1 4 . 5 3
2 1 . 3 7
7 6 . 0 7
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1 0 0
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1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
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1 0 0
1 0 0
1 0 0
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1 0 0
1 0 0
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1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
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Data Induk 
 
  Disiplin_ 
Belajar 
Lingkungan_ 
Teman_Sebaya 
Prestasi_Belajar 
 
1 70 52 3.38 
2 56 55 3.18 
3 69 57 3.33 
4 67 55 3.33 
5 56 50 3.46 
6 73 44 3.34 
7 54 74 3.11 
8 72 63 3.60 
9 71 61 3.78 
10 70 60 3.54 
11 72 59 3.61 
12 69 64 3.24 
13 65 56 3.43 
14 66 55 3.29 
15 68 54 3.36 
16 71 55 3.40 
17 75 58 3.49 
18 74 52 3.70 
19 68 54 3.67 
20 71 52 3.56 
21 62 53 3.23 
22 74 52 3.42 
23 63 57 3.36 
24 60 57 3.32 
25 62 51 2.99 
26 71 53 3.27 
27 69 57 3.33 
28 54 29 3.08 
29 61 43 3.36 
30 62 51 3.51 
31 60 47 3.50 
32 76 65 3.71 
33 67 54 3.24 
34 67 53 3.38 
35 66 53 3.22 
36 59 62 3.40 
37 67 53 3.48 
38 63 52 3.25 
39 56 49 3.05 
40 65 55 3.30 
41 67 49 3.36 
42 70 55 3.27 
43 67 63 3.15 
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  Disiplin_ 
Belajar 
Lingkungan_ 
Teman_Sebaya 
Prestasi_Belajar 
 
44 73 55 3.55 
45 71 61 2.87 
46 71 51 3.35 
47 63 53 3.55 
48 49 53 3.15 
49 63 45 3.15 
50 70 60 3.37 
51 58 48 3.22 
52 71 59 3.14 
53 71 54 3.36 
54 70 38 3.51 
55 62 53 3.42 
56 65 63 3.52 
57 76 64 3.59 
58 73 59 3.63 
59 69 45 3.57 
60 63 40 2.95 
61 56 49 3.51 
62 66 55 3.36 
63 69 52 3.70 
64 63 55 3.49 
65 54 45 3.25 
66 58 39 3.26 
67 72 43 3.55 
68 58 54 3.42 
69 71 54 3.33 
70 72 55 3.61 
71 70 55 3.50 
72 76 64 3.65 
73 59 46 3.48 
74 70 51 3.61 
75 74 52 3.40 
76 69 53 3.38 
77 64 62 3.31 
78 72 59 3.55 
79 69 56 3.39 
80 63 42 3.10 
81 70 51 3.49 
82 78 58 3.63 
83 50 51 2.91 
84 64 43 3.19 
85 68 69 3.31 
86 69 59 3.39 
87 71 57 3.52 
88 61 59 3.09 
89 70 50 3.48 
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  Disiplin_ 
Belajar 
Lingkungan_ 
Teman_Sebaya 
Prestasi_Belajar 
 
90 72 76 3.55 
91 65 50 3.22 
92 80 61 3.70 
93 74 54 3.59 
94 71 50 3.53 
95 60 61 2.94 
96 69 62 3.45 
97 70 57 3.45 
98 74 54 3.49 
99 66 47 3.10 
100 74 58 3.61 
101 76 57 3.50 
102 67 58 3.59 
103 52 42 3.01 
104 70 51 3.38 
105 69 47 3.16 
106 64 58 3.80 
107 71 52 3.42 
108 65 58 3.57 
109 57 50 3.37 
110 60 43 3.02 
111 68 38 2.85 
112 68 46 3.07 
113 75 53 3.44 
114 69 47 3.10 
115 47 42 2.85 
116 65 49 3.34 
117 49 28 2.41 
Total N 117 117 117 
a. Limited to first 117 cases.  
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Lampiran 4 
Statistik Deskriptif 
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Statistik Deskriptif 
 
Statistics 
  Disiplin_Belajar Lingkungan_ Teman_Sebaya Prestasi_Belajar 
N Valid 117 117 117 
Missing 0 0 0 
Mean 66.46 53.26 3.3611 
Median 68.00 54.00 3.3800 
Mode 71 55 3.36 
Std. Deviation 6.669 7.563 .22720 
Variance 44.475 57.192 .052 
Range 33 48 1.39 
Minimum 47 28 2.41 
Maximum 80 76 3.80 
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Lampiran 5 
Uji Linieritas 
                            & 
Uji Multikolinieritas 
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Uji Linieritas 
Prestasi_Belajar * Disiplin_Belajar 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Prestasi_Belajar * 
Disiplin_Belajar 
Between Groups (Combined) 2.899 27 .107 3.094 .000 
Linearity 2.065 1 2.065 59.494 .000 
Deviation from Linearity .835 26 .032 .925 .574 
Within Groups 3.089 89 .035   
Total 5.988 116    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Prestasi_Belajar * 
Disiplin_Belajar .587 .345 .696 .484 
 
 
Prestasi_Belajar * Lingkungan_Teman_Sebaya 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Prestasi_Belajar_ * 
Lingkungan_Teman
_Sebaya 
Between Groups (Combined) 2.720 31 .088 2.282 .002 
Linearity 1.104 1 1.104 28.703 .000 
Deviation from Linearity 1.616 30 .054 1.401 .116 
Within Groups 3.268 85 .038   
Total 5.988 116    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Prestasi_Belajar * 
Lingkungan_Teman_Sebaya .429 .184 .674 .454 
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Uji Multikolinieritas 
 
Correlations 
  Disiplin_Belajar Lingkungan_ Teman_Sebaya 
Disiplin_Belajar Pearson Correlation 1 .394** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 117 117 
Lingkungan_Teman_Sebaya Pearson Correlation .394** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 117 117 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Lampiran 6 
Analisis Regresi Sederhana 
                            & 
Analisis Regresi Ganda 
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Simple Correlations 
Correlations 
  Disiplin_Belajar Lingkungan_ Teman_Sebaya Prestasi_Belajar 
Disiplin_Belajar Pearson Correlation 1 .394** .587** 
Sig. (1-tailed)  .000 .000 
N 117 117 117 
Lingkungan_Teman_Sebaya Pearson Correlation .394** 1 .429** 
Sig. (1-tailed) .000  .000 
N 117 117 117 
Prestasi_Belajar Pearson Correlation .587** .429** 1 
Sig. (1-tailed) .000 .000  
N 117 117 117 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).   
 
Regression 1 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Disiplin_Belajara . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .587a .345 .339 .18471 
a. Predictors: (Constant), Disiplin_Belajar  
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.065 1 2.065 60.521 .000a 
Residual 3.923 115 .034   
Total 5.988 116    
a. Predictors: (Constant), Disiplin_Belajar    
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 
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Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.032 .172  11.828 .000 
Disiplin_Belajar .020 .003 .587 7.780 .000 
a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar   
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Regression 2 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Lingkungan_Teman_Sebayaa . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .429a .184 .177 .20609 
a. Predictors: (Constant), Lingkungan_Teman_Sebaya 
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.104 1 1.104 25.983 .000a 
Residual 4.885 115 .042   
Total 5.988 116    
a. Predictors: (Constant), Lingkungan_Teman_Sebaya   
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar   
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.674 .136  19.650 .000 
Lingkungan_Teman_Sebaya .013 .003 .429 5.097 .000 
a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar    
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Regression 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Lingkungan_Teman
_Sebaya, 
Disiplin_Belajara 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .625a .391 .380 .17883 
a. Predictors: (Constant), Lingkungan_Teman_Sebaya, Disiplin_Belajar 
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.342 2 1.171 36.618 .000a 
Residual 3.646 114 .032   
Total 5.988 116    
a. Predictors: (Constant), Lingkungan_Teman_Sebaya, Disiplin_Belajar  
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar   
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
B 
Std. 
Error Beta 
Zero-
order Partial Part 
1 (Constant) 1.866 .176  10.628 .000    
Disiplin_Belajar .017 .003 .495 6.223 .000 .587 .504 .455 
Lingkungan_Teman_Sebaya .007 .002 .234 2.945 .004 .429 .266 .215 
a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar      
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Lampiran 7 
Sumbangan Relatif 
                            & 
Sumbangan Efektif 
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Sumbangan Relatif dan Efektif 
Correlations     
Variables=Prestasi_Belajar     
 Pearson 
Correlation Sig. (1-tailed) 
Sum of Squares 
and Cross-
products Covariance N 
Disiplin_Belajar .587** .000 103.210 .890 117 
Lingkungan_Teman_Sebaya .429** .000 85.567 .738 117 
Prestasi_Belajar 1  5.988 .052 117 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).    
 
Penghitungan Sumbangan Relatif dan Efektif       
                
Diketahui             
  ∑x1y : 103.21   b1∑x1y : 1.740116 
  ∑x2y : 85.5667   b2∑x2y : 0.6021248 
                
  b1 : 0.01686   Jk-reg : 2.3422408 
  b2 : 0.00704   R-square : 0.3911456 
                
Sumbangan Relatif dan Efektif     
                
No Variabel Bebas Sumbangan (%) 
          Relatif *   Efektif ** 
1 Disiplin Belajar 74.29   29.06 
2 Lingkungan Teman Sebaya 25.71   10.06 
  Total       100.00   39.11 
Variabel terikat: Prestasi Belajar       
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Lampiran 8 
Surat Ijin Penelitian 
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